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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปฏิกิริยารวมเฉือนระหวางจีโอกริดและมวลรวม
คอนกรตีรไีซเคลิ ในพจนของขนาดคละของมวลรวมคอนกรีตรีไซเคิลและขนาดชองเปดของจีโอก
ริด มวลรวมคอนกรีตรีไซเคิลที่ใชในการศึกษามีการกระจายขนาดคละแตกตางกันสองแบบ คือ
1) การกระจายขนาดคละตามขอบเขตลาง และ 2) การกระจายขนาดคละตามขอบเขตบน ตาม
มาตรฐานของกรมทางหลวงชนบทสําหรับหินคลุก การทดสอบในหองปฏิบัติการประกอบดวย
การทดสอบการบดอัด การทดสอบซีบีอาร การทดสอบหาคาการดูดซึมน้ํา  การทดสอบหาคา
การสึกหรอ  และการทดสอบแรงเฉือนตรง การทดสอบแรงเฉือนตรงและการทดสอบปฎิกิริยา
รวมเฉือนระหวางมวลรวมคอนกรีตรีไซเคิลและจีโอกริดดําเนินการทดสอบดวยชุดทดสอบแรง
เฉือนตรงขนาดใหญ (Large-scale direct shear test) ภายใตหนวยแรงตั้งฉากสามคา ไดแก 50
100 และ 200 กโิลนวิตันตอตารางเมตร  จโีอกรดิที่ใชในการทดสอบเปนชนดิสองแกนมีขนาดชอง
เปดแตกตางกันสามรุน ไดแก รุน 1) Miragrid GX60/60 2) Miragrid GX60/30 และ 3) Miragrid
GX160/50
ผลทดสอบคุณสมบัติพื้นฐานและซีบีอารของมวลรวมคอนกรีตรีไซเคิล แสดงวามวลรวม
คอนกรีตรีไซเคิลที่มีการกระจายขนาดคละระหวางขอบเขตลางและขอบเขตบนตามมาตรฐาน
ของกรมทางหลวง สามารถใชเปนวัสดุพื้นทางและช้ันรองพื้นทางในงานกอสรางถนนในประเทศ
ไทย ผลทดสอบแรงเฉือนตรงแสดงใหเห็นวาการกระขนาดคละที่แตกตางกันสงผลตอกําลัง
ตานทานแรงเฉือนของมวลรวมคอนกรีตรีไซเคิล โดยมวลรวมหยาบคอนกรีตรีไซเคิลที่มีขนาด
เฉลี่ยใหญกวาจะมีกําลังตานทานแรงเฉือนสูงกวา เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบมวลรวม
คอนกรีตรีไซเคิลที่มีขนาดคละเดียวกันและหนวยแรงตั้งฉากเทากัน พบวา กําลังรวมเฉือน
ระหวางมวลคอนกรีตรีไซเคิลและจีโอกริดมีคานอยกวากําลังตานทานแรงเฉือนของมวลรวม
คอนกรีตรีไซเคิล (ปราศจากการเสริมจีโอกริด) ผลการศึกษายังแสดงใหเห็นวา กําลังรวมเฉือน
ระหวางมวลรวมคอนกรตีรไีซเคลิและจโีอกรดิขึ้นกับขนาดชองเปดของจโีอกรดิและขนาดคละของ
มวลรวมคอนกรีตรีไซเคิล โดยที่ขนาดชองเปดที่ใหญขึ้นเพิ่มอิทธิพลของการกายกันของเม็ดดิน
ทําใหมีกําลังรวมเฉือนสูงขึ้น จากการวิเคราะหผลการศึกษาอยางเปนระบบ  ผูวิจัยไดพัฒนา
สมการทํานายกําลังรวมเฉอืนระหวางมวลรวมคอนกรีตรีไซเคิลและจีโอกริด  สมการที่พัฒนาขึ้น
นี้มีประโยชนอยางมากในการประมาณกําลังรวมเฉือนเพียงทราบ ขนาดชองเปดของจีโอกริด
การกระจายขนาดคละ และกําลังตานทานแรงเฉอืนของมวลรวมคอนกรตีรไีซเคลิ
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ABSTRACT
This research aims to study shear interaction between recycled concrete aggregate
(RCA) and geogrid in term of particle size of RCA and aperture size of geogrid. Two particle
size distribution curves of RCA samples (lower and upper boundaries) were prepared based
on the specification from Department of Rural Roads, Thailand for crushed rock. The
laboratory tests carried out on these samples include compaction, California Bearing Ratio
(CBR), absorption, Los Angeles (LA) abrasion and direct shear tests. Direct shear test on RCA
and interface interaction test between geogrid and RCA were conducted using a large-scale
direct shear test apparatus under the normal stress of 50 kPa, 100 kPa and 200 kPa. Three
different biaxial geogrid with different aperture sizes (Maragrid GX60/60, Miragrid GX60/30
and Miragrid GX160/50) were used in this investigation.
Based on the basic properties and the CBR test results, it is found that RCA samples
with particle size distribution curves lying between upper and lower boundary of the
specification from Department of Rural Roads meet the requirement for base and sub base
materials for road constructions in Thailand. Direct shear test results on RCA samples show
that the different particle size distribution curve of RCA has an influence on the shear
strength. RCA with larger average particle size (D50) appears to have higher shear strength.
For a given particle size distribution curve and normal stress, interface shear strength
between RCA and geogrid is lower than shear strength of RCA. The interface shear strength
depends on both aperture size of geogrid and particle size of RCA. Interface shear strength
increases linearly with aperture size due to the increase in interlocking effect. Based on a
critical analysis of the test results, the interface shear strength predictive equation for the
geogrid-reinforced RCA is introduced. The developed equations are useful for the
approximation of interface shear strength from aperture size of geogrid, and particle
distribution curve and shear strength of RCA.
 
 
 
 
 
 
 
 
